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1 Cette opération de diagnostic  concerne un terrain de 600 m2 localisé au sud-ouest  de
Clermont-Ferrand, dans un quartier urbanisé au cours de la période contemporaine. En
raison de la présence de deux caves et d’une fosse bétonnée, la moitié seulement de cette
superficie a été sondée au moyen de deux tranchées couvrant 9,16 % de l’emprise totale
de la parcelle.
2 Dans la partie sud-est (vers - 1,70 m/- 1,90 m), ont été mis au jour une concentration de
gros blocs volcaniques inorganisés, des restes fauniques de grand mammifère et un tesson
de céramique non tournée protohistorique (âge du Fer ?).  Dans les deux sondages,  les
colluvions limoneuses recèlent (vers - 0,65 m/- 1,60 m) de rares fragments de tuiles et de
céramiques gallo-romaines asses érodés.
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